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de	 un	 estado	 de	 la	 cuestión	 y	 en	 relación	 a	 los	 primeros	 tiempos	 del	 románico	
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motivos	 suficientes	 para	 tratar	 de	 conocer	 mejor	 el	 románico	 soriano,	 un	 estilo	
propio	y	unas	obras	que,	pese	a	la	alta	densidad	de	edificios	conservados,	no	siempre	
han	conseguido	despertar	una	gran	atención.	 	 El	haber	nacido	en	San	Esteban	de	





para	 realizar	 un	 buen	 estado	 de	 la	 cuestión,	 era	 necesario	 hacer	 una	 importante	
revisión	bibliográfica	en	torno	al	tema	escogido,	se	fue	configurando	el	proyecto	de	
este	trabajo,	a	pesar	de	que,	durante	la	realización	del	mismo,	nos	hemos	encontrado	

















La	 iglesia	 de	 San	 Miguel	 presenta	 una	 serie	 de	 particularidades	 propias,	 que	 la	
convierten	por	su	personalidad	y	atractivo,	en	un	destacado	objeto	de	estudio,	no	
solo	de	nuestra	disciplina,	la	Historia	del	Arte,	sino	de	otras	procedentes	de	la	Historia	
o	 de	 la	 Arqueología	 y	 este	 ha	 sido	 otro	 de	 los	 motivos	 que	 hemos	 considerado	
importante	 en	 el	momento	 de	 hacer	 una	 valoración	 del	 edificio.	 En	 este	 sentido,		
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un	 importante	 trabajo	 de	 campo,	 en	 el	 que	 se	 han	 podido	 visitar	 algunos	 de	 los	
edificios	más	emblemáticos	de	la	zona,	considerados	cronológicamente	posteriores	








A	 continuación,	 y	 tras	 un	 estado	 de	 la	 cuestión,	 	 basado	 en	 un	 planteamiento	
metodológico	sobre	el	objeto	de	este	estudio,	entraremos	en	el	cuerpo	del	trabajo	
propiamente	dicho,	 	en	el	que	se	ha	 tratado	de	 recuperar	 la	máxima	 información	
posible	tanto	histórica,	arqueológica	como	documental,	con	la	intención	de	intentar	
realizar	un	estudio	monográfico	definiendo	el	 espacio,	 las	 técnicas,	 los	materiales	
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Una	 parte	 muy	 notable	 de	 la	 bibliografía	 que	 ha	 prestado	 atención	 al	 románico	
soriano,	se	ha	centrado	en	cuestiones	iconográficas,	ya	sea	en	el	campo	de	la	pintura,	
como	 en	 el	 campo	 de	 la	 escultura	 o	 a	 elementos	 del	 mobiliario	 litúrgico.	 	 Si	
trasladamos	 el	 enfoque	 a	 cuestiones	 arquitectónicas	 estructurales,	 la	 prioridad	 la	
tienen	los	análisis	de	las	galerías	porticadas,	consideradas	como	la	nota	característica	
del	 románico	 castellano,	 con	 muchas	 y	 buenas	 muestras	 representadas	 en	 la	
provincia.	
	
Lorenzo	 Arribas,	 	 nos	 indica	 que	 se	 pueden	 establecer	 tres	 etapas	 básicas	 en	 la	
historiografía	sobre	el	románico	en	la	provincia	de	Soria.2	Una	inicial	en	1856,		en	la	
que	 los	 estudios	 del	 tarraconense	 Eduardo	 Saavedra,	 	 atrajeron	 la	 atención	 de	
foráneos	en	el	patrimonio	cultural	soriano,	teniendo	en	cuenta	que	la	mayor	parte	
de	los	viajeros	que	desde	el	siglo	XVI	hasta	el	XIX	recorrieron	las	tierras	de	la	mitad	








tres	 volúmenes	 redactados	 por	 Pedro	 Luis	 Huerta,	 José	Manuel	 Rodríguez,	 Jaime	
Nuño,	José	Luis	Hernando,	José	Mª	Echevarría	e	Íñigo	Aragón,		están	dedicados	a	la	
provincia	de	Soria	y	constituyen	en	 la	actualidad,	 	una	obra	 	de	referencia	para	el	
conocimiento	del	patrimonio	de	esta	provincia.		
	
Como	 Rodríguez	 Montañés	 aseguraba	 en	 la	 introducción	 a	 la	 Enciclopedia	 del	




                                                
 
2 José	Miguel	LORENZO	ARRIBAS.	“Arquitectura	románica…,	2014,	pp.	1-9.	
3	 Pedro	 Luis	 HUERTA	 HUERTA;	 José	 Manuel	 RODRÍGUEZ	 MONTAÑÉS;	 JAIME	 NUÑO	 GONZÁLEZ;	 José	 Luis	
HERNANDO	 GARRIDO;	 José	 María	 ECHEVERRÍA	 ECHEPARE;	 Iñigo	 ARAGÓN	 RUIZ.	 “Soria”,	 Enciclopedia	 del	
Románico	en	Castilla	y	León,	III,	Aguilar	de	Campoo	(Palencia),	Fundación	Santa	María	la	Real,	2002,	
p.31.	
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En	 estas	 circunstancias	 y	 en	 relación	 al	 objeto	 de	 este	 estudio,	 hemos	 podido	























que,	 con	 carácter	 territorial,	 hace	 un	 análisis	 de	 una	 serie	 de	 edificios	 que	 hasta	
entonces	eran	prácticamente	desconocidos.	Al	mismo	tiempo	Lorenzo	Arribas	recoge	
la	 frase	 que	 escribirá	 este	 soriano	 en	 una	 obra	 posterior	 y	 en	 la	 que	 refleja	 su	
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En	 los	 años	 posteriores	 a	 la	 posguerra,	 el	 románico	 de	 la	 	 provincia	 de	 Soria	 no	
despertó	gran	interés,		con	la	excepción	de	la	figura	del	arqueólogo	soriano	Teógenes	
Ortego	y	su	catálogo	bibliográfico,		en	el	que	en	una	serie	de	artículos	publicados	en	
la	 revista	 local	 Celtiberia	 entre	 1952	 y	 1975,	 se	 aportaron	 nuevos	 elementos	 de	
comprensión,	 	 sobre	 edificios	 ya	 conocidos	 y	 también	 sobre	 los	 que	 nadie	 había	
prestado	 atención	 hasta	 el	 momento	 y,	 	 conforme	 a	 esto,	 	 realiza	 una	 primera	
investigación		sobre	la	debatida	lectura	de	la	cronología		de	San	Miguel		y	lo		publica		
en	uno	de	sus	números.10	Este	pudo	ser	el	inicio		para	que	nuestro	edificio	comenzara	







como	 de	 “guías	 turísticas”.	 Teniendo	 en	 cuenta	 esta	 consideración,	 	 Cayetano	
Enrique	de	Salamanca	cumple	con	el	objetivo	de	presentarnos	en	su	libro	la	ruta	del	
                                                
 
8	Ibídem,	p.	5.			
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Duero	 occidental	 y	 hace	 una	 detallada	 descripción	 de	 la	 iglesia	 de	 San	Miguel.12		
Carlos	Lafora	es	otro		de	los	autores,		que	se	propone	acompañarnos		a	través	de	su	
análisis	 sobre	 las	galerías	porticadas,	a	 los	 	primeros	encuentros	con	esta	singular	
forma	de	construcción	y,		entre	los	que	presenta	a	nuestra	iglesia,		como	el	prototipo		

















los	 trabajos	 que	 se	 encuentran	 a	medio	 camino	 entre	 la	 divulgación	 historia	 y	 la	
turística,	cabe	recordar	al	historiador	Isidro	Bango	que	nos	ofrece	una	versión	más	
extensa	 del	 románico	 provincial,	 aunque	 siguiendo	 literalmente	 lo	 que	 el	 erudito	
historiador	 soriano	 publicara	 medio	 siglo	 antes18.	 	 En	 otros	 trabajos,	 como	 los	
realizados	en	la	obra	colectiva	de	Luis	María	de	Lojendio	y	Abundio	Rodríguez	19		y	
que	podríamos	calificar	de	“libros	de	ruta”,	se	siguen	recopilando	a	través	de	diversos	
recorridos,	 la	 historia	 y	 la	 arquitectura	 de	 cada	 lugar	 y	 entre	 ellos,	 los	 autores	
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línea,	 podemos	 situar	 la	 obra	 de	 Javier	 Castán,	 centrada	 en	 el	 románico	 de	 las	
Extremaduras	del	Duero	en	el	que	se	encuentra	nuestro	edificio	20	y	finalmente,	la	
aportación	de	Fortunato	Antón,	párroco	de	San	Esteban	de	Gormaz,	que,	con	sus	dos	
obras,	 una	 de	 ellas	 a	 modo	 de	 crónica,	 han	 colaborado	 en	 el	 conocimiento	 del	
románico	del	lugar.21	
	




Enciclopedia	 del	 Románico	 en	 Castilla	 y	 León.	 Sus	 tres	 volúmenes,	 dedicados	 a	 la	
provincia	de	Soria,	constituyen	en	la	actualidad,	una	obra	referencial	en	la	que	ya	se	
incluyen	plantas	y	alzados	y	una	extensa	información	de	los	edificios	existentes	entre	











De	 vital	 importancia	 ha	 sido,	 la	 gran	 labor	 de	 investigación	 llevada	 a	 cabo	 por	 el	





                                                
 
20	 Javier	 CASTÁN	 LANASPA.	 El	 arte	 románico	 en	 las	 Extremaduras	 de	 los	 reinos	 de	 León	 y	 Castilla,	
Valladolid,	Junta	de	Castilla	y	León,	Consejería	de	Cultura	y	Bienestar	Social,	1990.	
21	Fortunato	ANTÓN.	El	Románico	II	como	“Denominación	de	origen”,	Soria,	Graficas	Naserbe,	2015.	
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la	 VII	 edición	 de	 la	 Feria	 Bienal	 de	Restauración	 y	Gestión	 del	 Patrimonio	AR&PA	
celebrado	en	noviembre	del	201025	y	el	segundo,		en	el	que	el	historiador	Lorenzo	
Arribas,		defiende	los	revocos	interiores	de	los	edificios,		como	elemento	datador		y	




y	objetiva	posible	del	 edificio	 y,	 tratando	de	utilizar	una	metodología	apoyada	en	
otras	disciplinas,	hemos	creído	conveniente	citar	 las	conclusiones	procedentes	del	





similares	 y	 de	 cronología	 coetánea,	 con	 la	 finalidad	 de	 poder	 comprobar	 en	 su	
arquitectura,	 las	 posibles	 influencias	 derivadas	 de	 la	 iglesia	 de	 San	 Miguel,	
considerada	como	el	arquetipo	de	una	nueva	tipología	dotada	de	galería	porticada,	
dentro	de	una	amplia	franja	de	la	Extremadura	castellana.	En	la	observación	directa	
de	 algunos	 de	 los	 templos,	 hemos	 podido	 obtener	 información	 oral	 y	 fotografías	
procedentes	de	archivos	públicos	y	particulares.			




(Soria)”	 en	 La	 memoria	 en	 la	 piedra.	 Estudios	 sobre	 grafitos	 históricos,	 Pamplona,	 Servicio	 de	
publicaciones	del	Gobierno	de	Navarra,	p.	89-107.	Véase	Presentación	realizada	por	la	Oficina	Técnica	
del	Proyecto	Cultural	Soria	Románica,	para	su	stand	en	la	VII	edición	de	la	Feria	bienal	de	Restauración	
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de	 fábrica	 conservados	en	el	Archivo	Diocesano	de	Osma-Soria	en	 la	 localidad	de	
Burgo	de	Osma,	con	 la	 finalidad	de	poder	obtener	 información	sobre	 la	evolución	
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32	 El	 autor	 ha	 basado	 sus	 teorías	 sobre	 la	 despoblación,	 en	 una	 serie	 de	 factores	 históricos	 y	 los	
relaciona	 con	 la	 toponimia	 de	 cada	 lugar	 como	 realidad	 que	 atestigua	 la	 repoblación:	 campañas	
devastadoras	de	Alfonso	 I	y	Fruela,	 las	sucesivas	 invasiones	germánicas	e	 islámicas,	plagas,	pestes,	
hambrunas	 y	 en	 escritos	 de	 analistas	 e	 historiadores	 islámicos.	 Claudio	 SÁNCHEZ	 ALBORNOZ.	
Despoblación	y	Repoblación	del	Valle	del	Duero,	Buenos	Aires,	Instituto	de	Historia	de	España,	1966.	
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organización	 administrativa	 completamente	 distintos	 y	 de	 los	 que	 nacieron	 dos	
Castillas	diversas:	 la	Castilla	de	las	Merindades	y	la	Castilla	de	las	Comunidades	de	
Villa	y	Tierra	y	cuya	frontera	cronológica,	 la	marcan	las	expediciones	de	Almanzor.		
Las	 Merindades	 corresponden	 a	 las	 tierras	 situadas	 al	 norte	 del	 río	 Duero,	
organizadas	y	repobladas	antes	de	las	campañas	del	gran	caudillo	musulmán,	y	las	
Comunidades	 de	 Villa	 y	 Tierra,	 situadas	 al	 Sur	 de	 dicho	 cauce,	 serán	 las	 tierras	
restauradas,	organizadas	y	colonizadas	de	nuevo,	tras	la	desaparición	de	ese	caudillo.	
















primeros	 esfuerzos,	 en	 restaurar	 material	 y	 demográficamente	 los	 territorios	 del	
norte	del	Duero	conforme	al	primer	esquema	descrito	anteriormente	y	no	será	hasta	
la	segunda	mitad	del	s	XI,	cuando	se	hace	necesaria	la	repoblación	y	organización	de	
las	 tierras	 situadas	 al	 sur	 del	 Duero.	 Es	 en	 ese	momento	 cuando	 nace	 un	 nuevo	
sistema	 administrativo	 denominado	 Comunidades	 de	 Villa	 y	 Tierra,	 régimen	 de	
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Sancho	 García	 o	 Garcés,	 conde	 de	 Castilla	 y	 el	 califa	 Sulayman,	 San	 Esteban	 de	
Gormaz,	 será	 reintegrada	 a	 manos	 cristianas	 junto	 a	 otras	 fortalezas	 de	 la	
Extremadura:		
	









fortaleza	 de	 San	 Esteban	 de	 Gormaz	 con	 el	 nombre	 de	 <<Sancto	 Stefano	 de	
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De	 acuerdo	 con	 los	 diversos	 documentos	 y	 testimonios	 aportados	 por	 Gonzalo	
Martínez,	 la	 comunidad	 que	 se	 constituye	 en	 torno	 a	 San	 Esteban,	 tuvo	
originariamente	 veintinueve	 aldeas	 extendidas	 bajo	 su	 jurisdicción.	 	 Dadas	 las	
circunstancias,	 creemos	que	 la	 construcción	de	un	 edificio	 como	 la	 iglesia	 de	 San	
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emprendido	 por	 los	 musulmanes	 a	 la	 fortaleza	 de	 Gormaz.	 Esta	 acción	 puso	 en	
peligro	 los	 intereses	del	monarca	 sobre	 el	 reino	 de	 taifa	 toledano	 y	 determino	el	
destierro	del	noble	castellano,	siguiendo	un	camino	que	comprendía	la	ruta	de	San	
Esteban	de	Gormaz.	Unos	años	más	tarde	y	tras	reconciliarse,	el	rey	le	cede	mediante	
pacto,	 la	 tenencia	 de	 la	 fortaleza	 de	 Gormaz,	 gracias	 a	 la	 ayuda	 prestada	 en	 la	
protección	de	la	recién	conquistada	Toledo.	44	
	














                                                
 
43	José	María	MÍNGUEZ.	Alfonso	VI,	Hondarribia	(Guipúzcoa),	Nerea,	1994,	pp.211-228.		
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San	Esteban46	en	 la	que	nos	explica	que	había	una	 importante	colonia	de	 familias	
árabe	y	morisca,	y	señala	a	la	iglesia	de	San	Miguel	como	<<la	más	antigua,	dorada	y	
carcomida	por	todos	los	soles	y	lluvias	de	Castilla>>.	Gaya	Nuño	acompaña	el	texto	
con	 una	 serie	 de	 fotografías	 y	 dibujos	 a	 escala	 gráfica	 y	 con	 ellos	 destaca	 el	
primitivismo	del	edificio,	basándose	en	las	proporciones	del	alzado	en	relación	a	la	
composición	 de	 la	 arquería	 de	 la	 galería,	 en	 la	 que	 destaca	 particularmente	 la	
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como	una	 iglesia	de	 sencillísima	 traza,	 construida	con	sillería	en	 las	esquinas	y	de	
mampostería	encintada	en	los	parámetros,	aparejo	no	muy	propio	de	la	arquitectura	




metros	 y	 techada	de	madera,	 pero	hace	una	breve	descripción	del	 presbiterio,	 el	










constructivos	 de	 gran	 simplicidad	 y	 en	 esta	 afirmación,	 nos	 hemos	 basado	 en	 la	
observación	de	modelos	coetáneos	y	cercanos	como	San	Baudelio	de	Berlanga,	San	
Miguel	 de	Gormaz	o	 la	Vera	Cruz	 de	Maderuelo.	No	 tenemos	 indicios	 de	que	 los	
primeros	ocupantes	de	esta	región,		fueran	colonos	mozárabes	o	de	la	existencia	de	
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epigrafía	 medieval	 soriana,	 realiza	 un	 estudio	 paleográfico	 sobre	 una	 serie	 de	
inscripciones	seleccionadas.		Entre	ellas	y	como	testimonio	epigráfico	más	antiguo,	
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principio	del	 fin,	 de	ese	 tipo	de	escritura.	 Tras	 realizar	un	detallado	estudio	de	 la	











Según	 José	Arturo	 Salgado	Pantoja,55	 la	 temprana	 introducción	de	 estas	 primeras	
manifestaciones	 artísticas,	 pudo	 estar	 sujeta	 a	 la	 variabilidad	 de	 la	 densidad	
demográfica	 que	 provoco	 la	 repoblación	 del	 territorio	 y	 está	 de	 acuerdo	 en	
considerar,	como	ya	sugirió	Inés	Ruiz	Montejo	en	su	trabajo	<<	Los	Focos	Primitivos:	
Cronología	y	nuevos	planteamientos	de	taller	>>	que	este	primer	románico,		llegase	












poco	más	 de	medio	 siglo,	 actuaban	 en	 estas	 zonas	 con	 el	 nombre	 de	 IVLIANUS,	
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que,	 al	 conocimiento	 de	 las	 bibliografías	 existentes	 y	 a	 las	 memorias	 de	 algunas	
intervenciones	 arqueológicas,	 añade	 una	 planimetría	 y	 una	 serie	 de	 alzados	 que	
hasta	 entonces	 se	 habían	 tratado	 de	 manera	 superficial.	 En	 sus	 páginas	




Es	evidente	 la	 sencillez	de	 los	materiales	empleados	en	su	construcción,	 la	mayor	
parte	 realizada	 en	 una	 tosca	 mampostería	 y	 reservando	 la	 piedra	 sillar,	 solo	 en	
algunas	zonas	determinadas	como	esquinas,	portada	o	galería.	Desde	un	punto	de	
vista	 formal,	 creemos	 que	 adopta	 el	 esquema	 característico	 de	 los	 denominados	
templos	rurales	de	una	sola	nave	con	cubierta	de	madera	y	ábside	semicircular,	una	
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edificación,	 hemos	 creído	 conveniente	 utilizar	 un	 método	 en	 el	 que	 pudiesen	
participar	otras	disciplinas.			
	
















Como	 elementos	más	 sobresalientes,	 el	 informe	 destaca	 la	 galería	 porticada	 y	 el	
descubrimiento	 reciente	 de	 unos	 grafitos	 (Fig.5)	 de	 muy	 diversa	 naturaleza	
(geométricos,	 vegetales,	 figurativos	 y	 textuales)	 en	 los	 que	 hay	 cruces	 de	
consagración	 y	 cuyo	 análisis,	 todavía	 en	 curso,	 podría	 producir	 cambios	
fundamentales	 en	 la	 comprensión	 de	 este	 primer	 románico	 castellano60.	 Este	




han	 encontrado	 una	 serie	 de	 dataciones	 que	 podrían	 ser	 contemporáneas	 a	 la	
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tan	 peculiar,	 la	 Dra.	 Milagros	 Guardia	 ha	 realizado	 un	 estudio	 en	 el	 que	 ha	
considerado	que	este	espacio	podría	haber	albergado,	tal	vez	desde	el	momento	de	
la	construcción	de	 la	 iglesia,	una	estructura	elevada,	en	definitiva,	una	tribuna	y	a	









El	 objetivo	 de	 este	 Proyecto,	 es	 la	 de	 restaurar	 todos	 aquellos	 elementos	 en	mal	
estado	que	corresponden	a	la	estructura	y	parámetros	interiores	de	la	torre	y	los	que	
se	 han	 desmontado	 durante	 las	 obras	 y	 excavaciones	 previas,	 como	 solados	 e	
instalaciones.	 La	 adecuación	 y	 recuperación	 del	 edificio,	 permitirá	 su	 uso	 como	
templo	 a	 la	 vez	 que	 permitirá	 su	 visita	 como	 centro	 de	 referencia	 del	 románico	





Para	 la	 realización	 de	 estos	 trabajos,	 y	 tal	 como	 se	 expone	 en	 la	 memoria	
arquitectónica	 redactada	 por	 Francisco	 Yusta,	 ha	 sido	 necesario	 un	 control	
arqueológico	y	un	seguimiento	general	de	 las	obras	de	 restauración,	en	el	que	ha	
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En	 relación	 a	 este	 hallazgo,	 la	 arqueología	 ha	 considerado	 que	 los	 problemas	




hace	pensar	 en	 la	 coetaneidad	de	 las	mismas.	 En	 este	 sentido,	 no	 se	han	podido	
encontrar	 datos	 de	 excavaciones	 anteriores	 que	 puedan	 apoyar	 esta	 teoría,	 pero	
creemos	que	se	podría	añadir,	 la	posible	 falta	de	habilidad	en	 la	proyección	de	 la	
iglesia,	 impresión	 que	 tenemos	 al	 compararla	 con	 otros	 edificios	 similares	 y	 de	
cronología	coetánea.	
	
Como	decíamos,	en	el	 informe	 final	de	esta	última	campaña	2016,	 se	 recogen	 las	
actuaciones	más	importantes.		Destacan	por	su	interés,	la	efectuada	por	Hortensia	
Larren	 a	 principios	 de	 la	 década	 de	 los	 ochenta	 del	 pasado	 siglo	 y	 las	 sucesivas	
campañas	 realizadas	 entre	 los	 años	 2009	 y	 2010	 y	 ya	 integradas	 en	 el	 plan	 de	
actuaciones	del	Proyecto	Soria	Románica.		
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En	una	de	 las	 catas	 interiores	 y	 junto	 a	 los	 enterramientos	 en	 fosas,	 destaca	que	


















los	 sillares,	 de	 los	 cuales	 cuatro	 son	 claramente	 romanos,	 aunque	 también	
documentamos	otros	con	típicas	marcas	de	cantero	medievales.		
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este	 emplazamiento	 tan	 medieval	 y	 entendido	 como	 un	 añadido	 posterior	 a	 la	
construcción	de	la	nave	de	la	iglesia.		Como	resultado	de	estas	intervenciones,	se	ha	
podido	documentar	la	existencia	de	un	abigarrado	cementerio	parroquial	utilizado	a	
lo	 largo	 de	 los	 siglos,	 prácticamente	 desde	 la	 Edad	Media	 hasta	 inicios	 del	 s	 XIX.			
Según	el	informe,74	se	han	registrado	en	el	área	intervenida,	hasta	cinco	niveles	de	
enterramientos	 y	 esto	 ha	 dado	 lugar	 a	 la	 obtención	 de	 algunos	 datos	 sobre	 la	
evolución	de	los	enterramientos	“ad	sanctos”	y	de	determinadas	prácticas	funerarias	
que,	hasta	la	fecha,	poco	o	nada	habían	interesado	y	que	en	la	actualidad	podrían	ser	
objeto	 de	 estudio.	 (fig.9).	 	 El	 informe	 concluye	 que	 la	 principal	 aportación	 de	 su	
trabajo,	ha	sido	el	poder	llegar	a	documentar	la	presencia	de	un	nivel	anterior	a	la	






En	 relación	 a	 la	 técnica	 constructiva,	 los	 estudios	 que	 se	 han	 realizado	 hasta	 el	
momento,	 han	 coincidido	 en	 afirmar,	 que	 es	 patente	 su	 arcaísmo	 en	 el	 aparejo	
empleado	 para	 la	 construcción	 de	 la	 nave,	 e	 incluso	 autores	 como	 Gaya	 Nuño,	
llegaron	 a	 considerar	 que	 la	 edificación	 de	 San	Miguel,	 no	 era	muy	 propia	 de	 la	
arquitectura	románica	sino	de	la	mozárabe	o	mudéjar.	75		
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en	 los	 que	 pudieron	 inspirarse,	 aunque	 fuese	 remotamente,	 los	 artífices	 que	









encontrada	en	el	 canecillo,	 probablemente	 se	edificaría	 la	 galería	 y	 finalmente	 se	
añadiría	la	torre,	a	la	que	se	considera	estar	construida	a	mediados	del	siglo	XII.	
	
Al	 examinar	 	 nuestro	 edificio,	 	 nos	 hemos	 basado	 	 en	 la	 obra	 referencial	 de	 	 la	
Enciclopedia	 del	 Románico	 en	 la	 que	 José	 Luis	 Hernando	 Garrido,	 	 detalla	
arquitectónica	e	 iconográficamente	 	 el	 templo	y	 	 en	 la	 lectura	de	un	proyecto	de	





A	partir	de	 la	 lectura	de	estos	 trabajos	dedicados	a	 la	 iglesia,	hemos	desarrollado	
nuestra	propia	visión	del	conjunto.77		
	
                                                
 
76	José	Manuel	RODRÍGUEZ	MONTAÑÉS.	“Panorama	general	del	arte	románico	en	Soria”,	en	Enciclopedia	




Románico	en	Castilla	 y	 León:	Soria	 II,	2002,	p.872-874;	Ana	ESPEJA	GONZALO;	Óscar	ARCEREDILLO	SÁEZ;	
Enrique	 AGUILERA	 BARRIOS.	 “Iglesia	 Románica	 de	 San	Miguel	 SXI”	 en	 Rehabilitación,	 conservación	 y	
construcción	de	los	edificios	antiguos.	Curso	2004-2005.	Ejemplar	fotocopiado.	
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Si	nos	situamos	en	el	 lado	este	de	 la	 iglesia,	 (fig.10)	podemos	percibir	 como	es	 la	
cubierta	 interior	 de	 la	 nave,	 en	 la	 que	 se	 distingue	 el	 cuarto	 de	 esfera	
correspondiente	al	ábside,	 seguida	de	una	bóveda	de	cañón	y	 finalmente	y	a	una	
altura	 superior,	 una	 cobertura	 de	 madera,	 que	 parece	 estar	 elevada	 en	 algún	







apoyan	 unos	 capiteles	 con	 la	 decoración	 de	 un	 tosco	 entrelazo	 y	 en	 los	 que	 se	
sustenta	una	arquivolta	de	 forma	abocinada.	Sus	cimacios	y	 la	 imposta	en	que	se	
prolongan,	forman	una	moldura	continua	con	una	decoración	de	“tacos	o	billetes”.	
(Fig.	11).	Tenemos	que	añadir	la	presencia	de	un	hueco	cuadrado	en	la	parte	baja	de	





demostraron	 como	 los	 sillares	 correspondientes	 a	 la	 cimentación	 de	 la	 misma,	








nave,	 que	 podrían	 haber	 servido	 de	 punto	 de	 apoyo.	 Las	 aberturas	 en	 esta	 zona	
consisten	en	dos	puertas	cegadas	y	situadas	a	diferentes	cotas.		La	situada	en	el	muro	
de	la	nave,	es	de	arco	apuntado	y	permitiría	la	salida	hacia	esta	zona	considerada	de	
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otras	 zonas	del	 templo	e	 incluso	por	 la	 localidad	de	San	Esteban	de	Gormaz,	que	
podrían	 ser	 procedentes	 del	 cercano	 yacimiento	 de	 Uxama,	 en	 el	 que	 hay	 un	
importante	 legado	 romano,	 aunque	 considera	 incierto	 poder	 afirmar	 el	 origen	de	
este	lapidario.	78	(fig.13)	
	
En	general,	 la	 fábrica	de	 la	 torre	es	bastante	 consistente,	 aunque	existen	algunas	
piedras	con	fisuras	y	fracturas	importantes	como	consecuencia	de	la	inexistencia	de	
cimentación	en	el	lado	norte	y	esto	se	evidencia,	en	el	desplazamiento	de	un	gran	
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en	 las	 esquinas.	 A	 la	 simplicidad	 de	 la	 nave	 y	 sobre	 la	 que	 ya	 habíamos	 hecho	









obertura	en	época	moderna,	de	una	ventana	en	 la	 zona	absidial	para	mejorar	 las	





















creído	 conveniente	 realizarla	 en	 un	 	 apartado	 	 único,	 	 dada	 la	 importancia	 de	 su	
galería,	 	 estimada	 como	 la	 más	 antigua	 	 de	 las	 datadas	 del	 territorio	 hispano	 y	
considerada	como	cabeza	de	serie,		de	toda	una	serie	de	pórticos	conservados	en	la	
provincia	de	Soria,	todos	ellos	erigidos	en	piedra	y	de	una	cronología	algo	posterior,		
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entre	 los	 edificios	 sirios	 y	 los	 hispánicos,	 tal	 y	 como	 ya	 lo	 advertía	 Kenneth	 John	
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construcción	de	un	 tipo	de	estructura	 intermedia	 situada	entre	 la	 nave	 y	 la	 calle,	
entre	lo	sagrado	y	lo	profano.	Esta	tipología,	presente	en	numerosos	ejemplos	de	la	
arquitectura	cristiana	desde	sus	orígenes,	 logro	un	gran	desarrollo	en	el	 románico	












ya	eran	 conocidas	en	 todo	el	 ámbito	 cristiano,	 la	 funcionalidad	de	 los	 ejemplares	
castellanos,	no	era	comparable	en	ningún	otro	contexto.	
	
Según	 este	 investigador,	 el	 referente	más	 visible	 del	 nuevo	 poder	 religioso	 en	 la	
vertiginosa	 expansión	 de	 los	 reinos	 cristianos,	 era	 la	 iglesia	 parroquial,	 una	








89	 José	 Arturo	 SALGADO	 PANTOJA.	 Pórticos	 románicos	 en	 las	 tierras	 de	 Castilla,	Aguilar	 de	 Campoo,	
Palencia,	Fundación	Santa	María	la	Real,	2014.	
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construcción	destacada	y	simbólica,	en	torno	a	 la	cual,	se	articulaba	 la	vida	de	 los	
feligreses.	Estos	templos,	erigidos	entre	la	segunda	mitad	del	siglo	XI	y	finales	del	XIII,	
no	eran	exclusivamente	objetos	de	culto,	sino	que	además	poseían	un	derecho	de	
propiedad	 sobre	parte	del	 área	que	 los	 rodeaba:	 la	 llamada	 tierra	patrimonial.	 La	
extensión	de	la	misma,	podía	variar	dependiendo	de	la	categoría	del	edificio.90	
	
Estas	 galerías	 porticadas	 alcanzaron	 durante	 el	 Medioevo	 una	 extraordinaria	 y	
compleja	multifuncionalidad,	 	producto	de	las	necesidades	de	la	comunidad,	entre	
ellas,	 su	utilización	como	cementerio	 	en	un	espacio	considerado	sagrado.91	 Isidro	
Bango	 dedica	 un	 extenso	 artículo	 sobre	 el	 espacio	 funerario	 en	 la	 arquitectura	
medieval	española.	92	El	historiador		parte	de	un	marco	cronológico	que	comprende	
una	primera	etapa	situada	entre	los	siglos	VI	al	XI	y		otra	posterior,		localizada	entre	
los	 siglos	 XII	 al	 XV.	 	 En	 esta	 investigación	 se	 distinguen	 criterios	 radicalmente	
diferenciados	entre	estos	dos	periodos,	pero	siempre	se	destaca	la	importancia	de	la	
galería,	 como	 lugar	 preferente	 para	 los	 entierros	 de	 carácter	 privilegiado,	 por	 su	
proximidad	 a	 las	 puertas	 de	 entrada	 del	 templo,	 hasta	 que	 posteriormente,	 se	
autorizaron	en	su	interior.		
	





territorios	 por	 parte	 de	 tropas	 cristianas,	 entre	 la	 segunda	mitad	 del	 siglo	 XI	 y	 la	
primera	mitad	del	siglo	XII.		
	
Tras	 décadas	 de	 avances	 y	 retrocesos	 fronterizos,	 en	 los	 que	 la	 repoblación	 fue	
rápida,	no	solo	se	favoreció	el	asentamiento	de	nuevos	pobladores,	sino	que	se	toleró	
la	 permanencia	 de	 aquellos	 que	 habían	 habitado	 el	 área	 durante	 el	 dominio	
musulmán.	Fue	este	un	momento	propicio	para	la	aparición	de	una	nueva	tipología	
porticada,	destinada	a	 satisfacer	 las	necesidades	de	 villas	 y	 aldeas	 surgidas	de	un	
variado	sustrato	humano.	
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por	 su	 datación,	 el	 punto	 de	 inicio	 de	 esta	 tipología	 arquitectónica	 denominada	
“galería	porticada”	en	tierras	castellanas.	
	
Un	 aspecto	 que	 queremos	 destacar,	 es	 el	 de	 las	 arquerías	 compuestas	 por	 siete	
vanos.	Más	allá	de	las	interpretaciones	simbólicas	que	se	han	ofrecido	al	respecto,	94		
nos	 llama	 la	 atención	 la	 similitud	 entre	 la	 galería	 de	 San	Miguel	 y	 la	 de	 algunas	
representaciones	existentes	en	la	miniatura	hispánica	del	s	XI,	reflejo	de	la	realidad	
multicultural	 peninsular.	 Nos	 referimos	 a	 la	 iluminación	 del	 folio	 23r	 del	 Beato	
románico	conservado	en	el	Archivo	Catedralicio	de	el	Burgo	de	Osma.	En	la	miniatura	
se	representa	una	arquería	de	siete	arcos	de	medio	punto	que	remiten	a	 las	siete	





La	galería	de	San	Miguel	parece	mantener	 integra	 su	 fábrica	original	 (fig.20).	Está	
emplazada	en	el	extremo	meridional	de	la	iglesia	y	se	alza	sobre	un	podio	situado	en	
un	fuerte	desnivel	al	que	se	accede	mediante	una	escalinata	central.	La	cubierta	es	










                                                
 
94	“No	parece	haber	existido	un	modelo	definido	de	ordenación	de	los	arcos	y	vanos	de	ingreso,	lógica	
flexibilidad	 por	 otro	 lado,	 al	 tratarse	 de	 estructuras	 condicionadas	 al	 cuerpo	 de	 la	 nave	 a	 la	 que	
circundan”.	José	Manuel	RODRÍGUEZ	MONTAÑÉS.	“Panorama	General…,”,	pp.	38-39.	Sobre	el	elemento	
constructivo	de	la	arquería	del	pórtico	románico	“no	responde	a	un	solo	patrón,	sino	a	una	casuística	
tan	 variada	 que	 no	 se	 deja	 ahormar	 por	 modelos	 únicos,	 ni	 obedece	 a	 razones	 simbólicas,	 sino	
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podido	 facilitar	 la	 identificación	de	alguno	de	 los	motivos	 representados	y	nos	ha	
permitido	 comparar	 mediante	 fotografías,	 su	 estado	 de	 conservación	 actual	







Monteira	 en	 un	 extenso	 trabajo	 de	 investigación	 de	 carácter	monográfico,	 da	 las	
pautas	para	poder	hacer	una	valoración	aproximada	acerca	de	la	estrecha	relación	




no	 bíblicos,	 representaciones	 costumbristas	 o	 de	 tipo	 fantástico	 sin	 contenido	
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que	hay	en	algunas	de	 las	 representaciones.	De	acuerdo	 con	esto,	 en	uno	de	 sus	
capítulos	 dedicado	 a	 los	 temas	 de	 combate,	 interpreta	 que	 son	 producto	 de	 la	
figuración	 simbólica	 del	 conflicto	 entre	 cristianos	 y	musulmanes	 en	 esta	 zona	 de	
frontera	y	 lo	relaciona	con	 la	representación,	en	dos	capiteles	de	 la	 Iglesia	de	San	






forma	 de	 herradura	 califal	 y	 las	 almenas	 piramidales,	 propios	 de	 fortificaciones	
musulmanas	y	entre	las	que	aparecen	figuras	de	guerreros	en	guardia	con	sus	lanzas,	
(fig.23)	y	el	de	la	derecha,	tiene	su	acceso	en	forma	de	arco	de	medio	punto	y	en	la	
parte	 posterior,	 aparecen	 dos	 guerreros	 de	 forma	 simétrica	 y	 aparentemente	
dormidos.	(fig.24)	
	






notoria	 la	 diferencia	 entre	 una	 fortificación	 y	 otra	 y	 que	 se	 está	 aludiendo	 a	 dos	
frentes	diferentes.	
	
En	 la	 observación	 directa	 de	 estos	 capiteles,	 no	 apreciamos,	 sin	 embargo,	 la	
diferenciación	que	esta	autora	señala	en	relación	a	los	accesos	de	cada	una	de	las	
fortalezas.	Al	contrario,	todos	los	arcos	parecen	ser	de	herradura	califal,	un	tipo	de	
portada	 que	 nos	 recuerda	 a	 la	 del	 cercano	 castillo	 de	 Gormaz.	 	 La	 hipotética	
interpretación	de	Inés	Monteira,	sobre	el	hecho	de	que	fuera	el	bando	cristiano	el	
que	desatiende	su	posición,	confirmaría	la	teoría	de	que	San	Miguel,	fue	esculpida	
por	 parte	 de	 supuestos	 artistas	 mudéjares	 e	 implicaría	 además	 una	 crítica	 al	
adversario.	Esta	hipótesis	nos	parece	poco	probable	y	cuestionamos	el	hecho	de	que	
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en	estos	dos	 capiteles	 y	 que	más	bien,	 el	 tema	parece	haberse	 tratado	desde	un	
punto	de	vista	más	anecdótico	que	violento	y	que	podría	estar	reflejando,		las	luchas		











conservación.	 Inés	 Monteira	 y	 otros	 autores	 como	 Gaya	 Nuño,	 destacan	 la	













Debido	 al	 gran	 deterioro	 existente	 en	 los	 capiteles	 de	 	 la	 iglesia	 de	 San	Miguel,		
creemos	que	la	interpretación	proporcionada	sobre	estas		imágenes,		en	relación	al	
tipo	 de	 vestimenta	 considerada	 de	 influencia	 musulmana,	 	 tienen	 un	 nivel	 de	
verosimilitud	relativo,		dado	el	gran	deterioro	de	la	piedra		y		ante	esas	afirmaciones,	
creímos	conveniente	comprobar,		que	tipo	de	atuendo	podía	existir	en	el	periodo	que	
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hay	un	 tipo	de	personajes	que	parecen	estar	 ataviados	 con	estas	prendas,	 lo	que	
podría	confirmar	la	condición	esencialmente	campesina	de	los	mudéjares	de	la	zona.	
	
Carmen	Bernis,	 en	 su	 estudio	 sobre	 la	 indumentaria	medieval	 española,	 nos	 da	 a	
conocer	a	través	de	diferentes	miniaturas	mozárabes,	los	distintos	tipos	de	atuendos	
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repite	 en	 dos	 capiteles	 de	 la	 galería	 y,	 en	 ambos	 casos,	 según	 Inés	Monteira,	 el	
tañedor	 aparece	 como	 un	 venerable	 anciano	 barbado	 y	 con	 el	 mismo	 tipo	 de	
indumentaria	 de	 procedencia	 musulmana.	 	 A	 su	 lado,	 otra	 figura	 imberbe	 y	 sin	
tocado,	que	podría	ser	su	aprendiz	(Fig.28)	y	sobre	los	que	afirma	que	son	personajes	
tañendo	 sendas	 “vihuelas”,	 instrumento	musical	 cuyo	 origen	 era	 el	 laúd	 de	 clara	
procedencia	islámica.105		
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Estos	 músicos	 también	 aparecen	 en	 otros	 objetos	 artísticos	 de	 carácter	
hispanomusulmán	e	imaginamos,	que	pudieron	haber	contribuido	a	ser	imitados	en	
nuestro	románico	por	alarifes	que	empezaran	esculpiendo	los	capiteles	de	la	región	




Gaya	 Nuño	 reconocía	 en	 uno	 de	 los	 capiteles,	 una	 figura	 mutilada	 que	 parecía	
representar	a	una	danzarina	desnuda	en	actitud	de	danza	muy	violenta	y	agitando	





Queremos	 destacar	 otras	 escenas	 de	 tipo	 zoomórfico	 porque	 consideramos	 que	
también	están	muy	extendidas	por	toda	la	región.	Observamos	que	estos	temas	se	
representan	 frecuentemente	 con	 figuras	 de	 aves,	 pero	 en	 el	 caso	 de	 San	Miguel,	
podrían	ser	pavos	reales.109	Esta	figura	aparece	en	el	capitel	del	arco	de	acceso	a	la	
galería	 y	 está	 grabada	 con	 una	 gran	 precisión,	 si	 la	 comparamos	 con	 el	 resto	 de	
motivos	 esculpidos	 (fig.	 30).	 	 Su	 representación	 de	 carácter	 oriental,	 es	 muy	





alarifes	mudéjares	 (Fig.31).111	 	 La	 serpiente	 es	 otro	 de	 los	 temas	 representados	 y	
según	Inés	Monteira,	vuelve	a	ser	en	las	iglesias	de	San	Esteban	de	Gormaz,	donde	
surge	por	primera	vez,	este	tipo	de	representación	en	el	que	vemos	una	serpiente	
enroscada,	 de	 casi	 bulto	 redondo	 con	 un	 animal	 sujeto	 en	 su	 boca.	 Esta	 imagen	
aparece	en	uno	de	los	capiteles	y	a	pesar	de	estar	muy	deteriorada	por	la	erosión,	
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La	 serpiente	 tiene	un	 significado	negativo	 y	 dentro	de	 la	 tradición	 cristiana,	 es	 el	






frecuente	 en	 otras	 iglesias	 castellanas,	 sobre	 las	 que	 haremos	 referencia	 en	 otro	
capítulo,	destinado	a	la	posible	influencia	que	ejerció	nuestro	templo	en	la	comarca.		
	


















se	 han	 encontrado	 evidencias	 de	 que	 en	 ellos	 se	 encuentra	 todo	 un	 universo	
figurativo	 y	 simbólico,	 que	 da	 sentido	 a	motivos	 y	 escenas	 contemporáneos	 a	 la	
construcción	de	los	templos,	aunque	en	la	mayoría	de	los	casos	resultan	difíciles	de	
percibir,	por	estar	 situados	en	 lugares	 totalmente	 inaccesibles	al	 espectador.	 	 	 En	
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como	 síntesis	 de	 los	 valores	 espirituales	 y	 humanos	 (fig.33).116	 Sí	 que	 podemos	
destacar	por	su	relativo	estado	de	conservación,	el	ya	referenciado	canecillo	datado	
que	 se	 encuentra	 en	 la	 galería,	 dada	 	 la	 importancia	 que	 se	 le	 ha	 otorgado	 a	 su		
conflictiva	referencia	cronológica.		
	
En	el	 interior	de	 la	galería	y	en	 la	zona	central,	 se	encuentra	 la	 sencilla	puerta	de	
















uso,	 por	 lo	 que	 creemos	 que	 puede	 ser	 coetáneo	 a	 la	 construcción	 del	 espacio	
porticado,	en	cambio	el	otro,	está	situado	en	un	lugar	inaccesible,	como	es	el	muro	
de	 acceso	 sur	 de	 la	 galería,	 lo	 que	 nos	 hace	 pensar	 que	 pudo	 haber	 sido	
reaprovechado	como	material	constructivo.		
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Con	 esa	 finalidad,	 hemos	 escogido	 una	 serie	 de	 templos	 cercanos,	 cronológica	 y	





apreciar	 ciertas	diferencias	en	 la	galería	porticada.	En	este	edificio,	 la	galería	está	
compuesta	por	nueve	arcos	en	lugar	de	siete	y	el			tipo	de	columnas	tienen	un	fuste	
más	alto	y	esbelto	con	basas	más	reducidas.		Los	capiteles	que	la	decoran,	recuerdan	
mucho	 a	 los	 de	 la	 cercana	 iglesia	 de	 San	Miguel,	 	 aunque	 son	 de	mejor	 factura:	
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realizados	 en	 un	 primer	momento.	 Es	 en	 este	 ambiente,	 cuando	 aparecen	 piezas	









puede	 observar	 en	 varias	 de	 las	 iglesias	 del	 entorno	más	 próximo,	 derivadas	 del	
arquetipo	 ensayado	 en	 la	 de	 San	 Miguel	 de	 San	 Esteban	 de	 Gormaz.	 	 Con	 ella	
comparten,	 la	 disposición	 de	 la	 arquería,	 la	 configuración	 del	 acceso	 central	 y	 el	
aparente	 arcaísmo	 de	 algunos	 de	 sus	 elementos	 decorativos,	 entre	 los	 que	
destacaremos	algunas	representaciones	difíciles	de	asociar	con	temas	identificables.		
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Hasta	 fechas	muy	recientes,	 la	galería	de	San	Ginés	 (fig.41)	estuvo	cegada	con	un	
rudo	 aparejo	 de	 sillarejo	 y	 no	 fue	 hasta	 la	 restauración	 del	 año	 2001,	 cuando	 el	












motivos	desconcertantes	 como	 la	 representación	en	uno	de	 sus	 capiteles,	de	una	
figura	de	 larga	cabellera	cabalgando	sobre	un	equino	de	cabeza	humana	y	 la	cola	











a	 la	 vez,	 nos	 resulta	 difícil	 asociarlo	 con	 un	 tema	 identificable,	 que	 según	 la	
historiadora	podría	ser	un	relato	escatológico	musulmán.	(fig.	43).130	
	








pagar	al	barquero	que	 les	haría	 cruzar	el	 rio	hacia	 la	otra	 vida.	 Inés	MONTEIRA	ARIAS.	 “La	 influencia	
islámica...”,	pp.133-134.		
130	Ibídem,	p.166-167.	
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más	estilizados,	 tiene	 fustes	más	 finos	y	pareados	y	demuestra	un	mayor	esmero	
ornamental	 en	 la	 decoración	 de	 los	 cimacios,	 lo	 que	 ratificaría	 la	 cronología	
propuesta.	
	
Debemos	mencionar	 las	magníficas	 portadas	 de	 San	Ginés	 y	 San	Martin,	 como	el	
elemento	más	significativo	de	la	primitiva	fábrica	románica	y	en	un	excelente	estado	
de	conservación.	La	cronología	para	estas	construcciones,	se	sitúa	ya	en	un	avanzado	
siglo	 XII	 y	 la	 influencia	 de	 San	 Pedro	 de	 Arlanza,	 atestiguada	 en	 los	 primeros	





en	relación	a	 la	galería,	pero	con	 la	diferencia	de	que,	en	esta	 iglesia,	 los	arcos	se	
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hasta	 la	 restauración	 efectuada	 en	 el	 año	 2000.	 Gaya	 Nuño,	 uno	 de	 nuestros	
referentes,	 no	 pudo	 realizar	 una	 descripción	 detallada	 de	 los	 elementos	 que	 la	
forman,	 pero	 sí	 que	hace	 referencia	 a	 la	 portada	meridional,	 que	 considera	 estar	
construida	a	mediados	del	siglo	XII.	En	ella	observamos	que,	en	sus	arquivoltas,	se	
disponen	una	serie	de	motivos	decorativos	semejantes	a	los	que	habíamos	visto	en	




























Observamos	 que	 tipológicamente,	 los	 capiteles	 de	 forma	 trapezoidal,	 continúan	
siendo	de	gran	tamaño	y	con	un	cimacio	muy	pronunciado,	pero	en	relación	a	otros	
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La	decoración	de	 los	 capiteles	 es	muy	esquemática	 y	 está	 formada	por	 	 	motivos	
vegetales	de	hojas,	bulbos,	volutas	o	simples	estrías	y	con	un	ábaco	liso	en	la	parte	




con	 motivos	 ajedrezados	 y	 entrelazos	 asentados	 en	 seis	 columnas	 con	 sus	
















la	 disposición	 de	 una	 figura	 ecuestre,	 leones	 y	 otros	 cuadrúpedos	 que	 también	
habíamos	encontrado	en	las	iglesias	de	San	Esteban.	La	talla	es	notablemente	muy	
diferente,	 pero	 en	 opinión	 de	 Inés	 Monteira,	 la	 tipología	 continúa	 siendo	
propiamente	musulmana.		
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y	esquematismo	con	 los	de	 la	portada	y	por	este	motivo,	 supone	que	pudo	estar	
construida	hacia	mitad	del	siglo	XII.138			
Observamos	un	tipo	de	escenas,	que	parecen	ya	muy	alejadas	de	las	que	habíamos	
visto	 en	 la	 iglesia	 de	 San	Miguel.	 Posiblemente	 las	 nuevas	 corrientes	 decorativas	
surgidas	 de	 los	 diferentes	movimientos	 religiosos,	 facilitarían	 estos	 cambios	 en	 la	
escultura.139	
	
Nuestro	 itinerario	 nos	 conduce	 hacia	 Caracena,	 localidad	 que	 hoy	 esta	
semiabandona,	pero	que	durante	la	Edad	Media	fue	uno	de	los	principales	núcleos	














galería	 porticada,	 la	 iglesia	 de	 San	 Pedro	 (fig.54).	 Este	 edificio	 sigue	 la	 misma	




fuese	 considerada	 ermita,	 	 pero	 diferentes	 testimonios	 acreditan	 su	 pasado	






de	 austeridad	 y	 simplicidad.	 San	 Bernardo	 fue	 el	 gran	 reformador	 estético	 que	 impuso	 un	 ideal	
monástico	basado	en	 la	 supresión	de	 imágenes	 figurativas	que	distraían	 la	atención,	adoptando	 la	
representación	 de	 motivos	 vegetales	 y	 abstractos.	 Este	 tema	 ha	 sido	 tratado	 en	 la	 asignatura	
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actual,	 fue	 totalmente	 remontada	 en	 un	 momento	 impreciso,	 probablemente	
posmedieval.	 Así	 lo	 prueba	 el	 aparejo	 en	 el	 que	 se	mezclan	 sillares	 labrados	 con	
diferente	 tipo	 de	 herramienta,	 el	 desorden	 en	 la	 colocación	 de	 los	 arcos	 y	 las	















leones,	 (fig.	 56)144	 considerados	 por	 su	 escasa	 definición	 y	 rudo	 estilo,	 estar	
estrechamente	ligados	a	la	escultura	del	románico	temprano	de	San	Esteban.			
	
Otros	 capiteles,	 comunes	 en	 las	 dos	 galerías	 y	 también	 historiados,	 son	 los	 que	
representan	la	“Visitatio	Sepulchri”,	con	las	Tres	Marías	y	un	fragmentario	apostolado	
con	 largas	 túnicas	y	pliegues	paralelos,	 sosteniendo	 filacterias	 (fig.57).	A	partir	de	
estos	conjuntos,	el	resto	ya	son	de	temática	profana,	en	la	que	podemos	observar	los	
siguientes	temas:		la	caza	del	jabalí,	grifos	afrontados,	una	bestia	apocalíptica	de	siete	
cabezas	 como	 encarnación	 del	 mal	 y	 las	 características	 escenas	 de	 combate,	
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de	 un	 personaje	 sedente	 leyendo	 un	 libro	 además	 de	 los	 temas	 habituales	 de	
guerreros	en	combate	y	otros	de	temática	vegetal	y	zoomórfica	(fig.59).	
	
En	 relación	 a	 la	 datación	 de	 estos	 dos	 edificios,	 diferentes	 autores	 toman	 como	
referencia,	la	cronología	aportada	por	una	inscripción	de	Santa	María	de	Tiermes	.145	
El	hallazgo	de	unas	epigrafías	en	las	filacterias	que	sostienen	tres	esculturas	situadas	













sido	 una	 tarea	 difícil	 por	 la	 existencia	 de	 grandes	 lagunas	 que	 	 no	 han	 permitido	
completar	 todo	 aquello	 que	 en	 la	 actualidad	 es	 un	 interrogante	 	 pero,	 	 en	 una	
valoración	crítica	de	 la	obra,	hemos	 	considerado	que	hay	una	serie	de	elementos	




                                                
 
145	 José	Manuel	 RODRÍGUEZ	MONTAÑÉS.	 “Montejo	 de	 Tiermes…,	 p.	 663;	 Juan	 Antonio	 GAYA	NUÑO.	 El	
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La	primera	dificultad	en	 la	 realización	de	este	 trabajo,	ha	sido	 la	 falta	de	estudios	
monográficos	actualizados	desde	 la	 importante	aportación	que	hiciera	Gaya	Nuño	
sobre	el	románico	de	la	provincia	de	Soria	en	el	año	1946	o	desde	la	publicación	de	


































donde	 al	 parecer,	 se	 sucedieron	 una	 serie	 de	 acontecimientos	 que	 pudieron	
condicionar	la	construcción	de	la	iglesia	de	San	Miguel,	momento	que	se	relaciona	
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a	 la	 que	 hemos	 podido	 observar	 en	 miniaturas	 recogidas	 en	 los	 estudios	 sobre	
indumentaria	medieval.	
	
En	 relación	 a	 estos	 capiteles	 y	 pese	 al	 gran	 desgaste	 de	 la	 piedra,	 intuimos	 la	




quizás	 arriesgada,	 y	 es	 la	 posibilidad	 de	 la	 existencia	 de	 un	 edificio	 de	 carácter	
monástico	sobre	el	que	no	tenemos	información.		
	
Esta	 hipótesis	 creemos	 que	 podría	 estar	 reforzada	 por	 el	 hallazgo,	 en	 fechas	
recientes,	de	una	tribuna	perimetral	en	el	interior	del	edificio.	Sobre	esta	estructura	
hemos	creído	conveniente	realizar	un	paralelismo	con	la	existencia	de	este	mismo	
espacio	 sobreelevado,	 en	 las	 cercanas	 iglesias	 de	 San	 Baudelio	 y	 San	 Miguel	 de	
Gormaz.	La	interesante	investigación	que,	sobre	este	tipo	de	estructuras,	ha	realizado	
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edificio,	 hemos	 podido	 comprobar,	 que	 el	 acceso	 a	 esta	 estructura	 elevada,	 se	
realizaba	a	través	de	la	torre	y	era	totalmente	independiente	con	respecto	a	la	nave.	







la	 funeraria/litúrgica,	 y	 en	 este	 sentido,	 observamos	 que	 en	 los	 grafitos	 que	 se	
encuentran	repartidos	por	la	tribuna	de	la	iglesia	de	San	Miguel	de	San	Esteban	de	
Gormaz,	se	localizan	unas	sencillas	cruces	denominadas	de	consagración	y	un	gran	
número	 de	 peines	 de	 contabilidad	 relacionados	 con	 el	 encargo	 de	 misas.	 Sería	
importante	poder	determinar,	qué	tipo	de	liturgia	tendría	el	edificio	que	nos	ocupa,	
















surgidas	 de	 un	 variado	 sustrato	 humano,	 pudieron	 contribuir	 a	 la	 creación	 de	 un	
espacio,	en	el	que	se	pudieran	satisfacer	toda	una	serie	de	cometidos	vinculados	a	la	
vida	diaria	y	en	el	que,	al	parecer,	 se	debieron	dar	 cita	 toda	clase	de	actividades,	
desde	 las	 consideradas	 de	 uso	 litúrgico,	 hasta	 las	 de	 servir	 de	 espacio	 propio	 a	
reuniones	cívicas,	lúdicas	y	festivas.	
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seguido	 la	misma	solución	estructural	que	 la	 realizada	en	 la	 iglesia	de	San	Miguel	
salvo,	la	variabilidad	en	el	número	de	arcos	y	la	evidente	evolución	en	la	talla	de	los	
capiteles,	 con	 la	 representación	 de	 temas,	 en	 los	 que	 se	 aprecia	 la	 influencia	 de	





para	 profundizar	 en	 el	 estudio	 de	 la	 obra	 y	 abordar	 nuevos	 proyectos	 de	
investigación.	 El	 hallazgo	 de	 la	 tribuna	 perimetral	 en	 el	 interior	 del	 edificio	 y	 la	
presencia	de	monjes	en	la	gran	mayoría	de	los	canecillos	de	la	cornisa,		nos	dirigen		
intuitivamente	y	siendo	conscientes	de	 	 lo	arriesgado	de	esta	conclusión,	 	hacia	 la		
existencia	 de	 una	 comunidad	 o	 dependencia	 monacal,	 hipótesis	 que	 hasta	 el	
momento	no	ha	sido	contemplada	y	a	la	que	añadimos,			los	cientos	de	grafitos	de	
todo	tipo	descubiertos	en	el	revoco	original	de	la	iglesia,		a	los	que		los	que	no	siempre	
se	 ha	 prestado	 atención	 	 cuando	 los	 edificios	 han	 sido	 intervenidos	 para	 su	
restauración.	 En	 la	 actual	 intervención,	 se	 ha	 considerado	 que	 son	 documentos	
cargados	 de	 información	 y	 que	 forman	 parte	 del	 proceso	 biográfico	 de	 la	
construcción	 y	 por	 esta	 razón,	 los	 grafitos	 hallados	 en	 la	 iglesia	 de	 San	 Miguel,	
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artesanos	 que	 actuaban	 en	 ellas,	 lo	 que	 hubiese	 facilitado	 poder	 establecer	 los	






nuestro	 edificio,	 en	 el	 que	 se	 podría	 contemplar	 hasta	 qué	 punto,	 pudo	 recibir	
influencias	de	un	contexto	más	amplio	en	el	que	la	situación	no	era	la	misma.	Nos	
referimos	a	los	reinos	de	Asturias,	León,	Navarra	y	los	condados	catalanes	y	aunque	
carezcamos	 de	 una	 documentación	 precisa,	 sería	 interesante	 poder	 establecer	




función.	 	 La	 frecuencia	 de	 estas	 estructuras,	 en	 un	 gran	 número	 de	 iglesias	
altomedievales	 hispánicas	 y	 francesas,	 parecen	 indicar	 el	 comienzo	de	un	 cambio	









Esperamos	 que,	 de	 alguna	 forma,	 nuestra	 aportación	 haya	 podido	 contribuir	 a	
conseguir	 ese	 objetivo	 y	 a	 dar	más	 visibilidad	 a	 un	 edificio,	 en	 el	 que	 aún	 queda	
mucho	por	descubrir.						
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Figura	 núm.	 5:	 presentación	 realizada	 por	 la	 Oficina	 Técnica	 del	 Proyecto	 Cultural	 Soria	
Románica,	 para	 su	 stand	 en	 la	 VII	 edición	 de	 la	 feria	 bienal	 de	 Restauración	 y	 Gestión	 del	
Patrimonio	AR&PA	[Valladolid,	11-14	noviembre	2010]	[Consulta:16	enero	2017]	Disponible	en:	
<http://www.soriaromanica.es/es/iglesias/?iddoc=673>.	
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(foto:	Mª	A.	Pérez).	 	 	 	 (foto:	Mª	A.	Pérez).	
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	 	 	 																																																foto:	José	Casado	/	Mª	Ángeles	Pérez).	





Combate	en	Caracena	 	 	 															ermita	de	Tiermes	con	un	personaje	sedente	
(foto:	José	Casado	/	Mª	Ángeles	Pérez).																							similar	al	de	San	Miguel	de	San	Esteban	de		 	
																																																																			 															de	Gormaz.	 	
	 	 	 	 	 															(foto:	José	Casado	/	Mª	Ángeles	Pérez).
	 	
